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――1973 年です。1972 年の初めから73 年 6 月にかけて作曲され、7 月にＮ響で録音。11
月 4 日に放送初演されています。間宮先生の第 2 番コンチェルト初演は 1972 年 3 月でした。
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4 間宮芳生（まみや みちお 1929 年 6 月 29 日–）北海道旭川生まれの作曲家。1952 年、東京音楽学校（現
東京芸大）卒業。池内友次郎に師事。バルトークに触発され、卒業直後より民族音楽研究に興味を持ち、
それらを素材とした独自の作風を確立していく。代表作に、 《合唱のためのコンポジション》（58 ～）シリ ズー、
《オーケストラのための２つのタブロー '65》（65）、《ピアノ協奏曲第 2 番》（70）、《ピアノ・ソナタ》（73）など。
尾高賞、文化庁芸術祭大賞、ザルツブルグＴＶオペラ金賞など、受賞多数。
5 日本の現代音楽の作曲家に与えられる作曲賞。日本交響楽団（NHK 交響楽団の前身）の常任指揮者であり、
作曲家であった尾高尚忠 （おたか ひさただ 1911年9月26日-1951年2月16日）の死後、彼の功績を記念し、
同楽団によって死の翌年である1952 年に創設された。間宮芳生の 《ピアノ協奏曲第 2 番》は、 第 19 回 （1971







































楽譜を抱えたまま 20 分くらいで食事をして、カワイかヤマハのショ ルーームみたいなところへ夜














































































うですね、むしろ第 2 番のコンチェルトなんかに比べると、ハ フーペダルだとか、ちょっと変え
るところが何ヶ所かあったように思います。
II-2. 167小節目からのピアノソロの部分について
[ 譜例 2	ピアノ協奏曲第1番	楽譜 27・28P]
野島　私にとって難しいというか、松村先生のお眼鏡になかなか叶わなかったのが、こうい
うところなのです。一人で弾くところがありますでしょう。竪琴を掻き鳴らすみたいなね。ちょっ
とレシタティー ヴォ風な。タリラリラ、タリラリララって、同じ Cisで、ティー ラとメロディックに
なって、ピアノが一人だけ残って。







































ンタラ ンータン、ティー ンタラ ンータン、ティン。このあたりはどういう風に仰っておられました？


















――1973 年 11 月 4 日に放送初演された版は、二回とも半音階で降りて来ました。全音で
出版された 1981 年版の楽譜は、二回目は半音階で降りていますが、1975 年 2 月 28 日の日比









8 井口愛子（いぐち あいこ 1910 年1月28日–1984 年12月1日）。ピアノ教育家・ピアニスト。中村紘子、野島稔、
宮沢明子らを育てたことで知られる。
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[ 譜例 3	ピアノ協奏曲第1番	楽譜 24・25P]
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9 2007 年 12 月15 日発売。品番：CMCD-25036
10 1995 年 9 月 21 日発売。品番：VICC23018
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II-4. 674 小節目からのピアノのカデンツァAndante	lamentoso	について














































































































































14 ジャン・バティスト・ラシーヌ（Jean Baptiste Racine　1639 年 12 月 21 日誕生、12 月 22 日受洗 - 1699
年 4 月 21 日）は、17 世紀フランスの劇作家で、フランス古典主義を代表する悲劇作家。『フェ ドール』 (Phèdre)
は 1677 年 1 月1 日、オテル・ド・ブルーゴーニュ座で初演された。全 5 幕。初演時の題名は『フェ ドールと
イポリ トー Phèdre et Hippolyte 』。
15 1962 年公開。原題は Phaedra 。邦題は『死んでもいい』。
16 ジュールズ・ダッシン（Jules Dassin 1911 年 12 月18 日 - 2008 年 3 月 31 日）は、アメリカ合衆国の映画監督・
脚本家・俳優。
17 メリナ・メルクーリ（Μελíνα  Μερκοúρη  Melina Mercouri　1920 年 10 月18 日 - 1994 年 3 月 6 日）は、
ギリシャ・アテネ出身の女優、政治家。












































































[ 譜例 7	ピアノ協奏曲第2番	楽譜	第 2楽章	2・3P]
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[ 譜例 7	ピアノ協奏曲第2番	楽譜	第 2楽章	2・3P]
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22 松村の晩年の２菅編成による管弦楽曲。2002 年 9 月 8 日、岩城宏之指揮　オーケストラ・アンサンブル金
沢により初演。2005 年 6 月10 日、小松一彦指揮　東京フィルハーモニー交響楽団によりトロンボ ンーを加え
た最終稿が初演された。















































23 森正 (もり ただし 1921年 12 月14 日 – 1987年 5 月 4 日 )。指揮者、フル トー奏者。































25 渡邉康雄（わたなべ やすお 1949 年 1 月 24 日 –）。指揮者、ピアニスト。芸術院会員であった指揮者、渡









































































































































































































































































































26 松村のピアノ独奏曲。1999 年に作曲された《巡礼 - ピアノのための - I、II》。2000 年に作曲された《巡礼
- ピアノのための - III》の 3 曲がある。いずれも渡邉康雄により初演されている。
27 《軽太子のうたえる 2 つの歌》。古事記に題材を採った松村のソプラノとピアノのための歌曲。NHK の委
嘱により1973 年 12 月12 日決定稿完成。1974 年 1 月 27 日にソプラノ：増田睦美、ピアノ：高橋アキにより
NHK から放送初演された。
